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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pencitraan melalui Media Relations yang dilakukan oleh 
Corporate Communications PT Intiland Development Tbk, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan serta 
upaya mengatasi hambatan-hambatan yang menjadi kendala. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
penelitian kualitatif, dimana proses penelitian dilakukan dengan memahami fenomena yang ada dan berdasarkan 
fakta yang terjadi. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, dimana hasil penelitian dijabarkan secara sistematis. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.Hasil yang dicapai 
adalah informasi mengenai hubungan Intiland dengan media yang berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari jumlah 
publikasi oleh media dan dilihat dari antusias media untuk mengikuti event rutin yang diadakan oleh Intiland. 
Simpulan dari penelitian ini adalah kegiatan media relations adalah strategi yang digunakan oleh Intiland dan hal 
ini sangat positif untuk membantu perusahaan mendapatkan image yang positif dan corporate communications 
mempunyai strategi perencanaan yang baik sehingga meminimalisasikan kendala yang mungkin datang menjadi 
hambatan (MO) 
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to determine imaging strategy by media relations conducted by corporate 
communications of PT Intiland Development Tbk, the factors that affect the success and overcoming obstacles. The 
research method used is a qualitative research method, where the study was conducted to understand the 
phenomena and based on facts that occurred. The nature of this research is descriptive, where the research results 
described systematically. Data collection techniques used, ie interviews, observations, and documentation. The 
results obtained in this study is information on the relationship  of intiland with the media goes well, it is seen from 
the number of publications by the media and viewed from the enthusiastic media to follow a routine event held by 
Intiland. The conclusion of this study is the media relations activities as strategies used Intiland and it is very 
positive to help the company gain a positive image and corporate communications have a good planning stratregy 
to minimize the obstacles that may come into obstacles. 
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